清前中期法定刑讯与法外非刑 by 晏爱红
2018年第 6期
(总第 275期)

























































































































































































































































































































































































































































































































































(第 4卷) ，北京:中国政法大学出版社 2010 年版，
第 50页。
［3］ 汪辉祖:《学治臆说》，《官箴书集成》(第 5 册) ，合
肥:黄山书社 1997年版，第 277页。
［4］ 《包世臣全集》(第 3册)，合肥:黄山书社 1997年版。
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